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Створення умов для реалізації ефективних перетворень в економіці 
на основі конкурентоспроможного функціонування суб’єктів 
господарювання обумовлює необхідність розробки методики 
діагностикисистеми забезпечення якості технологічного рівня виробничих 
процесів підприємства (СЗЯТП). Використання зазначеної методики 
дозволить реалізувати інноваційно-технологічні перетворення на рівні 
підприємства, що сприятиме досягненню та збереженню бажаних 
конкурентних позицій в ринковому середовищі.Теоретичні та практичні 
основи дослідження даної проблеми знайшли відображення як у працях 
зарубіжних та вітчизняних вчених таких як: А. В. Гриньов, Л. І. Федулова, 
О. М. Мандзюк, Л. А. Квятковська, О. Є. Кузьмін, Н. Я. Петришинтаін.  
Якщо у попередні десятиріччя ефективність функціонування 
підприємств визначалась виконанням планових показників, то у системі 
ринкових відносин ефективність використання ресурсів визначається тим 
сегментом ринку, на якому реалізується продукція. Пріоритет споживача 
спонукає виробника орієнтуватися на індивідуальні потреби та реалізувати 
економію від масштабів виробництва за рахунок розширення ринків збуту 
на національному та міждержавному рівнях, що визначає необхідність 
вивчення витратної складової та її впливу на конкурентоспроможність 
продукції. Особливо актуальною ця проблема стає у зв’язку з входженням 
України до світової економічної системи як рівноправного економічного 
партнера. 
Оцінювання системи забезпечення якості технологічних процесів на 
фармацевтичних підприємствах пропонується здійснювати у такій 
послідовності: 1) планування, 2) етап діагностики, 3) етап реалізації та 4) 
етап контролю (рис. 1)[1, 2].Розроблений механізм діагностики складається 
з ряду взаємопов’язаних послідовних етапів, спрямованих на отримання 
кількісної та якісної оцінки СЗЯТП, вибору стратегічної та тактичної 
поведінки підприємства у виробничій сфері. 
МеханізмСЗЯТП побудованийз урахуванням результатів 
моніторингу зовнішнього середовища,а саме дозволяє враховувати вплив 
чинників таких як: ринкові, конкурентні, науково-технологічні, соціально-
демографічні, політичні, зовнішньоекономічні, динамічність, турбулентність. 
Дотримання запропонованих етапів при оцінювання СЗЯТПна 
фармацевтичних підприємствах є основою для обґрунтування та контролю 
за реалізацією цілей підприємства спрямованих на отримання ряду ефектів 
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та відповідає технічним регламентам і Європейським директивам, зокрема 
в частині фармацевтичних підприємств. 
 
Рисунок 1 – Комплексна діагностика оцінювання якості СЗТП 
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